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ABSTRAK
Penerapan good corporate governance dinilai dapat memperbaiki kinerja
perusahaan yang dianggap buruk, melindungi kepentingan masing-masing
pihak yang berkepentingan khususnya stakeholder serta dapat meningkatkan
kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan etika-etika umum pada
perusahaan. Selain itu penerapan good corporate governance diharapkan
dapat mengurangi resiko kecurangan pada perusahaan yang ditimbulkan
karena adanya beban tuntutan yang diberikan kepada pihak manajemen
perusahaan. Kecurangan yang terjadi pada perusahan meliputi manipulasi
pada pelaporan keuangan. Tujuan penelitian ini adala untuk mengetahui
pengaruh analisa fraud diamond terhadap kecurangan laporan keuangan
dengan menggunakan beneish model pada perusahaan yang menerapkan dan
belum menerapkan ASEAN CG Scorecard. Fraud diamond diukur dengan
tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas. Metode pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Sampel terdiri dari perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018,
perusahaan perusahaan yang menerapkan dan belum menerapkan ASEAN
CG Scorecard. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa stabilitas keuangan
berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.ketidakefetifan
pengawasan,pergnatian aduitor, pergantian direksi, dan ACGS tidak
berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Kata kunci: Fraud Diamond, Kecurangan Laporan Keuangan, Beneish
Model, dan ASEAN CG Scorecard
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ABSTRACT
The application of good corporate governance is considered to improve the
performance of the company that is considered bad, protect the interests of each
interested party, especially stakeholders and can improve compliance with
applicable laws and general ethics in the company. In addition, the application of
good corporate governance is expected to reduce the risk of fraud in the company
caused due to the burden of demands given to the management of the company.
Cheating that occurs in companies includes manipulation of financial reporting.
The purpose of this study is to determine the effect of diamond fraud analysis on
fraudulent financial statements by using the beneish model on companies that
implement and have not implemented the ASEAN CG Scorecard. Fraud diamond
is measured by pressure, opportunity, rationalization, and capability. The
sampling method uses purposive sampling method. The sample consists of
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2016-2018,
companies that implement and have not implemented the ASEAN CG Scorecard.
The results of the study show that financial stability has an effect on financial
statement fraud. The ineffectiveness of supervision, auditor's compliance, change
of directors, and ACGS have no effect on  financial statement fraud.
Keywords: Fraud Diamond, Financial Statement Fraud, Beneish Model, and
ASEAN CG Scorecard
